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ABSTRAK 
 
BERITA PEMILU PADA PROGRAM ACARA BERITA 
STASIUN METRO TV 
Studi Analisis Isi Mengenai Berita-Berita Pemilu Pada Program Acara  
Siaran Berita Stasiun Metro TV 
 
Yohanes Brilian Setiawan 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta 
2010 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Metro TV 
sebagai stasiun The Election Channel: Referensi Pemilu Indonesia, menyiarkan 
berita-berita mengenai Pemilu 
Penelitian dilakukan terhadap Metro TV pada tanggal 19 November 2008 – 25 
November 2008 pada program Metro Pagi, Metro Siang dan Metro Malam. 
Penelitian ini adalah penelitian studi analisis isi dengan mencatat kemunculan 
berita-berita Pemilu pada program-program siaran buletin berita di atas, yang 
kemudian dibahas secara kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Metro TV menyiarkan berita Pemilu dari 
berbagai topik dan tingkat kekuatan berita mengenai Pemilu serta hanya 
menggunakan satu format penyajian berita yaitu format Reader U-Lay. 
 
 
